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KÖSZÖNTŐ 
A PÉK 2009 – VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia Tudományos Programbizottságának 
és Szervezőbizottságának nevében tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. Az idén 
hetedik alkalommal rendezzük meg a Pedagógiai Értékelési Konferenciát. Örömünkre szol-
gál, hogy az eltelt idő alatt sikerült a rendezvényt országosan ismertté és elismertté tenni, a 
nemzetközi tudományos normákat követő konferenciává alakítani.  
Az Értékelési Konferenciát Csapó Benő alapította 2003-ban, amely kezdetben a Nagy József 
nevéhez kötődő Szegedi Műhely empirikus pedagógiai kutatási hagyományaira épülő, a Sze-
gedi Tudományegyetemen 1991-ben indult pedagógiai értékelési szakértő szakos egyetemi 
képzés hallgatóinak kínált évenkénti szakmai találkozót, a meghívott előadók révén a hazai és 
a nemzetközi kutatási eredmények megismerésének lehetőségét. Az Értékelési Konferenciák 
évről évre formálódtak, változott a struktúrájuk, bővült a résztvevők, érdeklődők köre. 2006-
tól kezdve a plenáris előadások mellett lehetőséget biztosítottunk a pedagógiai értékeléssel 
foglalkozó kutatóknak, értékelési szakértőknek, kutató tanároknak saját kutatási-fejlesztési 
eredményeik bemutatására is. A nemzetközi tudományos normáknak megfelelően, a beérke-
zett prezentáció-terveket a szerzők nevét titkosan kezelő bírálati rendszerben két független 
opponens bevonásával előre meghatározott értékelési kritériumok szerint értékeltük.  
Az idei évben követtük a korábban kialakított normákat, értékelési szempontokat, a pre-
zentációk elfogadásának feltételeit. A konferenciára elsősorban a pedagógiai értékeléshez 
kapcsolódó empirikus vizsgálatokat, innovatív értékelési módszereket, a pedagógiai értéke-
lést a közoktatásban vagy a felsőoktatásban alkalmazó vizsgálatokat, fejlesztő programokat 
bemutató anyagokat vártunk három prezentációs műfajban: szimpózium, tematikus előadás, 
poszter. A bíráló bizottság javaslata alapján a Tudományos Programbizottság három szimpó-
ziumot, 45 tematikus előadást és hét posztert fogadott el bemutatásra. A szimpóziumok és a 
témakörök szerint csoportosított előadások párhuzamos szekciókban követhetők figyelemmel 
a konferencián. 
A konferencia programjában három plenáris előadás szerepel neves külföldi és hazai ku-
tatók részvételével. A konferencia nyitó előadásban Varga Júlia, a Budapesti Corvinus Egye-
tem docense a tanári bérezést és a tanári teljesítmény kapcsolatát mutatja be. Johannes 
Hartig, az Erfurti Egyetem professzora a feladat jellemzőinek konstruktum validálásra és kri-
térium orientált mérésre történő felhasználásáról tart előadást, míg Andreas Frey, a kieli IPN 
(Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften) munkatársa a multidimenzioná-
lis adaptív tesztelés nagymintás mérési programokban történő alkalmazásáról számol be.  
A korábbi évekhez képest új helyszínen, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság székhá-
zában kerül megrendezésre a konferencia, amit a korábbi évekhez eltérően egy két napos 
nemzetközi workshop (SWEE, Szeged Workshop on Educational Evaluation) követ. Remé-
nyeink szerint az idei konferencia a korábbiakhoz hasonlóan lehetőséget teremt a pedagógiai 
értékelés aktuális kérdéseinek megvitatására, segíti a tudományos közösség formálódását, a 
szakmai kapcsolatok kialakulását, ápolását. A konferencia szervezői nevében tartalmas, hasz-
nos tanácskozást és kellemes időtöltést kívánok. 
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